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RESUMO: O estudo busca entender o tratamento das estenoses valvares, avaliando 
duas abordagens terapêuticas: comissurotomia e valvoplastia por balão. A 
metodologia centrou-se na análise comparativa entre cinco artigos encontrados no 
banco de dados Scielo. Nos resultados foram analisados os fatores que 
determinaram a escolha do procedimento de valvuloplastia: idade, sexo, 
comissurotomia e valvuloplastia prévia, procedimentos que tiveram sucesso e 
insucesso. Quanto à abordagem cirúrgica, avaliamos a ocorrência de agravos da 
válvula mecânica e da biológica em um período de 15 anos após a cirurgia. Pela 
comparação dos dois procedimentos, concluiu-se que a valvoplastia por cateter-
balão tem mortalidade inferior à comissurotomia. 
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